



































《方法》研究デザインは質的研究とし，臨床経験 9 年以上の熟練作業療法士10名と 3 年未満の新人作業療法士10名を
対象に，半構造化面接を用いて調査した．分析方法は，熟練作業療法士と新人作業療法士の面接逐語録をそれぞれ
ラベル化し，類似性に従ってコード化，カテゴリー化を行い，比較した． 
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を実施した．面接は臨床経験 5 年の筆頭筆者と 4 年～


































が11.7±2.9年， 新 人OTRが1.6±0.5年 だ っ た（ 表
２）．熟練OTRの所属は，病院が 5 名，介護老人保健
施設が 2 名，養成校教員が 3 名だった．新人OTRの所






















































表 2 対象者の属性 
熟練 OTR  新人 OTR 
対象者 性別 経験 
年数 所属（領域） 
 対象者 性別 経験 
年数 所属（領域） 
A 男性 10 介護老人保健施設  K 女性 2 病院（身体領域回復期） 
B 女性 9 病院（身体領域回復期・
維持期） 
 L 男性 2 病院（身体領域回復期） 
C 女性 10 病院（身体領域）  M 女性 2 介護老人保健施設 
D 女性 11 病院（認知症）  N 男性 2 病院（身体領域急性期） 
E 男性 12 病院（認知症）  O 男性 2 病院（身体領域急性期） 
F 女性 10 病院（身体領域回復期）  P 女性 1 病院（身体領域急性期） 
G 男性 9 介護老人保健施設  Q 女性 2 病院（身体領域回復期） 
H 男性 19 養成校（身体・精神・地
域領域） 
 R 女性 1 病院（精神） 
I 男性 14 養成校（身体・地域領域）  S 女性 1 病院（身体領域回復期・
認知症） 
J 男性 13 養成校（発達領域）  T 女性 1 病院（身体領域急性期） 
 平均 11.7    平均 1.6  
 標準
偏差 2.9  
   標準












② 言葉かけで CLの意欲の向上が見られた経験を教えてください 
③ CLが成功体験をした時，どのような言葉をかけていますか 
④ CLが失敗体験をした時，どのような言葉をかけていますか 
⑤ 作業療法に対して意欲が低い CLにどのような言葉をかけていますか 



































































































































































































































































































































1 点目は，筆頭筆者と共同研究者の計 7 名は臨床経
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【Abstract】
Objective: The purpose of this study was to clarify the difference of verbal supports for clients’ motivation between 
expert occupational therapists and beginning ones.
Methods: This study has a qualitative design using semi-structured interviews with 10 expert occupational 
therapists with 9  years of clinical experience and 10 beginning occupational therapists with 3  years of clinical 
experience or less. The analysis method was labeled verbatim records of expert occupational therapists and 
beginning ones. After that, the data obtained were coded and categorized according to similarities.
Results: There were 8  common categories and 3  different categories for both occupational therapists. The 
categories specific to new occupational therapists were 【appeals visually】, 【do not speak words】, and 
【collaborate】. The categories specific to skilled occupational therapists were 【prompt action and awareness】, 
【put words on emotions】, and 【draw out subjectivity】.
Conclusions: New occupational therapists use words to build relationships and words that direct the client's 
thoughts and actions to the occupational therapist's treatment policy. Skilled occupational therapists 
understand the client's needs along with the client's situation and use words that encourage the client.
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